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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, mengidentifikasi 
permasalahan dan memberi usulan serta merancang sistem informasi akuntansi 
(SIA) penjualan dan piutang usaha yang sesuai dengan kebutuhan PT. Marga 
Bharata. 
Dalam melakukan metode penelitian di PT. Marga Bharata, penulis 
menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu: melakukan inquiries of the client, 
analisis terhadap prosedur seperti yang telah disebutkan pada ruang lingkup 
penelitian dan documentation atas dokumen-dokumen yang terkait. Data hasil 
penelitian lapangan kemudian dibandingkan dengan hasil kepustakaan untuk 
mengetahui penyimpangan yang terjadi, sebab, akibatnya serta solusi yang dapat 
diusulkan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
perusahaan mengalami kesulitan dalam penelusuran informasi pesanan penjualan 
yang pernah dilakukannya di masa lalu dan proses pengolahan informasi akuntansi 
penjualan dan piutang usaha masih dilakukan secara tradisional (non-
computerized).  
Sehingga dibutuhkan pengembangan sistem yang dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan tersebut, seperti mengadakan dokumen sales order untuk 
mencatat pesanan penjualan yang diterima oleh perusahaan dan 
mempertimbangkan rancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang 
usaha yang diusulkan pada bab 4. Penulis berharap agar sistem yang dirancang 
mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan penjualan dan 
piutang usaha PT. Marga Bharata. Selain itu aplikasi yang telah dikembangkan 
harus didukung oleh kredibilitas sumber daya manusia sehingga dapat mencapai 
hasil yang optimal. 
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